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процесів та підвищенню соціальної справедливості у державі. Це 
дасть можливість підвищити інвестиційну привабливість терито-
рій та дозволить інтегруватись Україні у світове співтовариство.  
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РЕЙДЕРИ — КОРПОРАТИВНІ ПІРАТИ ХХІ СТОЛІТТЯ 
Динамічний розвиток світової економічної системи на почат-
ку третього тисячоліття характеризується подальшим посилен-
ням процесів глобалізації та інтернаціоналізації, поглибленням 
взаємозалежності між різними країнами та інтенсифікацією про-
цесів інтеграції різних національних економік у світове госпо-
дарство. Практично кожного дня в засобах масової інформації 
західної, а тепер вже і вітчизняної преси з’являються повідом-
лення про чергові процеси злиття/поглинання, більшість з яких 
відбувається за участю компаній, що належать до різних країн.  
Переживши з початку ХХ століття вже п’ять хвиль злиттів та 
поглинань світова економіка у кінці другого тисячоліття підійш-
ла до нового рубежу, ознаменованого появою на економічній 
арені супергігантів в усіх сферах економічної діяльності. Угоди 
серед авіавиробників Boeing та McDonnell Douglas, автомобіле-
будівельних концернів BMW і Rover, нафтових компаній British 
Petroleum та Amoco, Mobil і Texaco, аудиторських фірм 
Coopers&Lybrand і Pricewaterhouse, а також компаній багатьох 
інших галузей підтверджують цю тезу.  
Більшість компаній, що зробили ставку на стратегію експансії 
та/або диверсифікації, неминуче зіткнулися з питанням яким са-
ме чином завоювати нові ринки. З двох існуючих альтернатив: 
розвивати власне виробництво або купити вже діюче підприємс-
тво — більшість пішла саме другим шляхом. Переваги щодо ви-
ходу на ринок саме таким шляхом доповнюються ще й чисель-
ними ризиками.  
За оцінкою інвестиційної компанії Dragon Capital, щорічний об-
сяг ринку поглинань в Україні, без врахування приватизації, складає 
приблизно 3 млрд дол. США, частка поглинань у цьому показнику 
— 60—70 % [5]. Частина цих поглинань відбувається за допомогою 
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рейдерства. Рейдери — хто це? Взагалі, рейдерство — слово і яви-
ще для нас новомодне. Парадокс, але багато вітчизняних юристів 
дізналися про нього не з американських фільмів, а з досвіду най-
ближчого нашого сусіда. З англійської це слово перекладається як 
«напад, захоплення». Рейдерами раніше називали піратів, які в бо-
ротьбі за колонії грабували міста. Сьогодні рейдерство — це заво-
лодіння, часом насильницьке, чужим підприємством.  
На Заході рейдерство майже відсутнє. Воно не притаманне 
країнам, законодавство яких не має істотних прогалин у законо-
давстві, рівень корупції в яких невисокий. Цього не скажеш про 
Росію, яку час від часу майже «заливають» хвилі рейдерства. Ро-
сійські ЗМІ навіть стверджують, що це вже 3-тя хвиля рейдерства 
в країні за останні 3—4 роки.  
На превеликий жаль, негативний досвід заволодіння чужим 
майном привносять в українське бізнес-середовище саме росіяни, 
іноді безпосередньо вчиняючи «рейдерські напади». Рейде-
ри…Хто вони? Портрет рейдера представити дуже непросто. 
Справа полягає в тому, що рейдерство має різні форми, різні ме-
тоди — залежно від сфери бізнесу, величини об’єкту захоплення 
тощо. Діють навіть компанії, які професійно використовуються 
як інструменти рейдерів. Є компанії, які виступають такими з 
власної ініціативи. Помиляються ті, хто вважає, що атака рейде-
рів може загрожувати лише великим підприємствам чи компані-
ям. У дрібному бізнесі теж є рейдери, проте вони, як правило, 
одинаки і їх цілі — це магазини, автозаправки й інший дрібний 
бізнес, захопивши який вони відразу шукають покупця.  
Окрім дрібних рейдерів-одинаків, є рейдери «класом вище» — 
це, зазвичай, відносно незалежні структури, відокремлені від ве-
ликого бізнесу (часто відома фінансова або інвестиційна компанія, 
банк). Вони є професійними рейдерськими організаціями. Не важ-
ливо як вони називаються, яку мають організаційну форму. Її штат 
може мати до двох десятків чоловік, кожен з яких займається 
окремим напрямом: збір і аналіз інформації, розробка і забезпе-
чення юридичного супроводу діяльності рейдера, відділ реалізації 
проектів, служба безпеки. І нарешті найвищий пілотаж — це так 
зване «олігархічне рейдерство» (як його «охрестили» ЗМІ). За ним 
стоїть держава. У великому бізнесі рейдер і замовник — це або 
одна й та сама особа, або ж це — структури, що діють пліч-о-пліч.  
Навіть якщо підприємство має досвід кількох корпоративних 
воєн, воно всерівно знаходиться у зоні ризику. Майже всі спеціа-
лісти в сфері протидії рейдерства радять: рейдерського нападу 
краще запобігти, ніж у ньому перемогти. Абсолютна більшість 
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поглинань формально базується на помилках акціонерів або ме-
неджменту підприємства при управлінні останнім. При правиль-
ному розрахунку захоплення підприємства обходиться дешевше, 
ніж законна купівля його акцій. У великому бізнесі в 9 з 10 випа-
дків те, що ззовні видається як корпоративний конфлікт, звичай-
ний господарський чи трудовий спір, — прояв рейдерської атаки.  
Наведемо перелік ознак підприємства, наявність яких може 
зробити його привабливим об’єктом для рейдерської атаки [8]: 
загрозлива ситуація на ринку чи в галузі; привабливість активів; 
порушення законодавства при створенні та приватизації компанії, 
при придбанні акцій, проведенні емісій, обранні органів управ-
ління тощо; невиплата дивідендів за привілейованими акціями; 
неоперативна організаційна структура управління.  
Небезпека «недружнього» поглинання існує завжди. Зважаю-
чи на законодавчу неврегульованість багатьох аспектів економі-
чної діяльності суб’єктів господарювання, неефективність судо-
вої системи, схильність до застосування тіньових та 
антиконкурентних способів ведення бізнесу, в Україні, як, в 
принципі, і в багатьох інших країнах нерідко виникають конфлік-
тні ситуації між суб’єктами господарювання. Слід відмітити, що 
саме «проблемні» компанії є привабливими для поглиначів, осо-
бливо якщо є можливість їх відродження.  
На сьогодні процеси злиття та поглинання (M&A) є життєво 
важливою стратегію розвитку компаній, але при цьому вміння 
успішно використовувати інформаційні технології гарантує жит-
тєздатність компанії в умовах конкуренції на міжнародному і на 
національному ринку.  
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